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和歌山地上局における
超小型衛星 UNIFORM-1 の運用報告
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1. 背景
1.1 UNIFORMプロジェクト
??????????????????????
????????????UNIFORM??????
????????????????????????
??????????2010 ????5???????
????????????????????????
?UNIFORM???????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????12m ???3m ??
????????????????????????
???1-3) ?
?UNIFORM???????????????1?
??UNIFORM-1???50kg???????????
?????????????????????2014
?5?24?????????????H-IIA???
?24?????JAXA?????????????2
??ALOS-2??????????????????
UNIFORM-1?????????628km??????
????????????????????????
?????????????????????4-8) ?
1.2 和歌山地上局概要
???????????????????????
??????????12m?3m?????????
???????? (???? )??????????
??1????
表1　和歌山局　位置情報
?????????
?? N 34.2678 [deg]
?? E 135.15056 [deg]
?? 81 [m]
?????????????1????2????
???3????????????????????
????CMD???????HK????????
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TLM??????????????????????
???MIS?????3m??????S-band???
??????????????????12m????
??X-band??????????????????
????????????????????????
???????????????????????
12m???????3m????????????
?3??????????????????????
??????AZ????????????????
????
?2??3???????CMD/TLM/MIS????
????????????CMD??TLM????
3m??????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????RF?IF??????????????
????????????????????????
?????IF?????????????????
????????????????????????
???????
2. 運用
2.1 運用体制
UNIFORM-1?????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????
UNIFORM-1?????????????????
??90?????????????????????
??????????0????????0?????
1?2??????????????????????
図1　和歌山局　通信概要
表2　和歌山局における通信概要（UNIFORM-1衛星）
CMD(command) TLM(telemetry) MIS(mission data)
TX / RX TX RX RX
???? 3m???? 3m???? 12m????
???? S-band S-band X-band
???? 20/100W? 0.2W 2W
???? 4kbps 4k/32k/64kbps 1.25M/2.5M/5M/10Mbps
??100W ??????
表3　和歌山局パラボラアンテナ仕様
3m???? 12m????
?????? 3.0 [m] 12.0 [m]
???? 1.2 [m] 5.0 [m]
???? ? 13GHz ? 6GHz
??? 3 [deg]? S-band 0.4 [deg]@X-band
???? ????? ?????
????? AZ??? 230 [deg]EL??0 ? 90 [deg]
AZ??? 230 [deg]
EL??0 ? 92 [deg]
?????? (AZ/EL) 18 [deg/sec] 3 [deg/sec]
?????? (AZ/EL) ? 0.035 [deg] ? 0.02 [deg]
???? EL?? 3 [deg] 10 [deg]
???? (??? ) EL ? 88 [deg] EL ? 77 [deg]
? AZ???????????
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?????????????????????????
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?24????2?????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????4???????
3???????????????????????
??PASS????????
???????????????????????
?????9??????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????3???????2?
??????????????PASS???????
????
??????????9????????????
????2?????PASS???????????
????????????????????????
????????????????????????
3???2????????????? 
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????
2.2 1週間の運用の流れ
???????????1???????????4
??????
???????? TLE???1???? Pass 
Trajectory?Pass Number????????????
??????????????????UNIFORM-1
????????????????AOS???LOS
????????????????????????
?????? 2????????????????
???????1????? 2???????????
????????????????????????
表4　UNIFORM-1衛星定常運用（1週間の流れ）
?? ????
? Pass Trajectory???
? ????
? ?????????14:00 ~?
?
? ????
? ??
? ??
図2　和歌山局　無線設備系統図
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?????????????????????????
?????????????????????????
?????
2.3 運用の準備・後処理の流れ
1??????????????????????
????5????
?????????AOS?Acquisition of Signal?
?LOS?Loss of Signal??????????????
AOS????????????????????0??
??????????????????LOS????
??????????????????
AOS 90???????????????????
????????????????????????
???AOS 60?????????????????
??????????????????PASS????
??????????SOP????????????
??????SOP?????????????SOP
???????????????????????
AOS 10?????AOS?????????????
?????SOP????????????????
?????AOS??????????????
LOS????????????????LOS??
?????????????????????RF?
????????????????????????
???????????LOS 10?????LOS??
??????PASS???????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??AOS???????????????????
????????????
? 表5　衛星運用準備・事後処理（1回の流れ）
?? ????
AOS 90?? ???????
AOS 60?? PASS????????
AOS 10?? AOS?????
AOS ????
LOS ?????LOS?????
LOS 10?? PASS?????
AOS
????????????????
???????????????
2.4 3mアンテナ運用状況
3m????????????RISING???
RAIKO?????????????????????
????
UNIFORM-1??????????????S-band 
TLM??????????????PASS?5?24??
?UNIFORM-1?????????????????
????????200??2015?1?30??????
????????????1???????????
?????????????1???????????
????????????????????????
????????????????
3m?????????????????????
UNIFORM-1????????????????88?
??????????????????????88.3
??PASS?2014?6?15????????????
????89.7??PASS?2014?7?4???1???
UNLOCK??????????????LOCK??
?????????1???????????????
88????PASS????????????????
????1????????????????????
??????????????????
2.5 12mアンテナ運用状況
12m?????????????TERRA???
AQUA?????????????????????
??????
UNIFORM-1??????12m?????????
??????????5?28???????????
????????????????3????????
???????????????????????80
????2015?1?30??????????????
12m??????????????????????
?????3m??????????????????
?1500?????????????????????
?????????2015?1?30?????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????12m??
????????????????????????
????????????????????????
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12m?????????????????????
UNIFORM-1????????????????77?
????????????????????????
?????????????????1??????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????
2.6 衛星との通信回線の状況
CMD???3m???????????16kps??
????????????????100W?????
??????????????????????20W
?????????????????????CMD
???TLM??????????????????
??????CMD???TLM??????????
????TLM???????????CMD????
???????????????????????
TLM???3m????????????4kbps?
32kbps?64kbps?3???????????????
?????????????????4kbps????
?????????64kbps???????????
?????????????????????????
??????????EL=55??????????
????????????????????????
???
MIS???12m????????????1.25Mpbs
?2.5Mbps?5Mbps?10Mbps?4????????
???UNIFORM-1??????10Mbps?????
????????????????????????
?????
3. まとめ
?????????UNIFORM?????????
????????????????????????
????????????????????????
3m?12m????????????UNIFORM-1?
????????????????2014?5?24???
UNIFORM???????????????????
UNIFORM-1??????????????????
????????????????????????
?????????
???UNIFORM-1?????2????????
???????3m???????????????
???????????????12m??????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????CMD??20W????
TLM??64kbps????MIS??10Mbps????
??????????????????
?????????3?????????????
????
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図3　12mアンテナによるUNIFORM-1衛星からの最初のダウンロード画像
左図：UNIFORM-1衛星から初めて撮像された熱赤外(BOL)画像。撮影時刻は，2014年5月28日　AM11:52頃（JST）。熱赤
外画像は撮像対象の温度を表し，白が高温を表し，黒が低温を表す。画像では，温かい陸地と，比較的温度の低い海洋や
河川の境目が確認できる。
右図：左図の撮像領域を，四角の枠で日本地図上に示している。
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